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ШЕВЧЕНКІВСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ У США
У березні-квітні 2014 р. у Сполучених Штатах Америки відбулося кілька наукових заходів, 
присвячених 200-річчю Тараса Шевченка. Наукове товариство імені Шевченка в Америці, Українська 
вільна академія наук, Український науковий інститут Гарвардського університету за сприяння 
Українського інституту Америки спільно підготували Шевченківську конференцію в Нью-Йорку 
28-29 березня ц. р.
28 березня було зачитано вітальний лист до учасників конференції від директора Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України академіка М. Жулинського. У ньому, зокрема, сказано, 
що традиція проведення Шевченківських конференцій на американській землі нараховує вже не 
одне десятиліття. Значення таких заходів в умовах іномовної культури особливе. В Україні знають 
про Ювілейний проект НТШ-А, у рамках якого з’явилися дослідження поеми “Гайдамаки”, збірник 
прижиттєвих критичних матеріалів про Шевченка. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 
зі свого боку докладає багато зусиль, щоб шевченкознавчі студії проводилися на достойному 
науковому рівні. Цьогоріч завершено видання академічного Повного зібрання творів Шевченка у 
12 томах, побачили світ і чергові томи Шевченківської енциклопедії в шести томах, факсимільні 
видання “Кобзаря” 1840 року, збірки “Три літа”, “Більшої книжки”, кількох наукових праць.
Присутні заслухали доповіді науковців Інституту літератури О. Бороня (“Рання проза Пантелеймона 
Куліша і повісті Тараса Шевченка: компаративний аспект”) та О. Федорука (“Символи і образ 
Шевченка на Євромайдані”), викладача Інституту філології Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка М. Назаренка (“Фольклорний образ Шевченка: типологія та паралелі”). Увечері 
в Українському музеї в Нью-Йорку відбулося відкриття виставки “Тарас Шевченко: поет, митець, 
ікона”. 29 березня прозвучали виступи завідувача відділу теорії літератури Інституту літератури 
Т. Гундорової “Тарас Шевченко і народницька концепція культури” та професора Канзаського 
університету В. Чернецького “Творчість Шевченка в контексті світового антиколоніального спротиву”. 
Англійською мовою виголошено доповіді професора Каліфорнійського університету Р. Коропецького 
“Примітка 19 у “Гайдамаках” Тараса Шевченка”, професора Міського університету Нью-Йорка 
А. Процик “Відзеркалення політичної думки “Молодої Європи” в поезії Шевченка”, президента 
НТШ-А професора Г. Грабовича “Тарас Шевченко: до постановки питання про національного поета”.
Робота науковців продовжилася 31 березня в Українському науковому інституті Гарвардського 
університету в Кембриджі (штат Массачусетс). Тут відбувся “круглий стіл” щодо сучасного стану 
шевченкознавства. Наступного дня вже названі доповіді виголосили Г. Грабович, Т. Гундорова, 
О. Боронь, О. Федорук, М. Назаренко.
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